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 ػٌَاى پایاى ًاهِ
تررظی  تاثیراًجام توریي تٌفط ػویك تر کیفیت خَاب تیواراى تحت پیًَذ ػرٍق کرًٍر للة در هرکس 
 4931ٍػلی ظیٌا لسٍیي آهَزؼی درهاًی ب
 
: اظتاد راٌّوا 
 ظرکارخاًن اػظن لرتاًی
 
 :اظاتیذ هؽاٍر
 هحوذ رضا ؼیخی  جٌاب آلای
دکتر اصغرهحوذپَراصل  جٌاب آلای
 :ًگارًذُ
فاطوِ حاجی زادُ  
 
 هاُ ٍ ظال اًتؽار
 4931دی  
 
 
... تِ ًام اٍ
 
ا رٍیاًذُ ٍ دیذُ  را تِ ًَر داًستي ٍ هعزفت ّایواى تذر داضتي رسپاس ٍ ستایص خذاًٍذی را سشاست کِ در دست
 .ی علوی خَد تیافشاینای دیگز اس هزاحل علوی را پطت سز گذارم ٍ تِ اًذٍختِتا هزحلِ رٍضي گزداًذ
اخلاق  ٍ ّایت علنىضاى کِ در خاطز ّذایت عالواًِ ٍ ًظارت صثَراًُِ ب خاًن اعظن لزتاًی سزکار اماس استاد فزساًِ
 .ًواینگزم تَدًذ،  لذرداًی هی یاری لف ایي پژٍّصدر هزاحل هخت
 ر اصغز هحوذپَراصلٍ جٌاب آلای دکت رظا ضیخیهحوذ  جٌاب آلایهطاٍرهزاتة تمذیز ٍ تطکز خَد را اس اساتیذ 
حصیل اس تدٍراى  کِ در پزستاریاس کلیِ اساتیذ گزاًمذر گزٍُ .دارماعلام هی هذیَى راٌّوایی ّایطاى هی تاضن کِ 
 .ًوایناى کسة فیط ًوَدم تطکز هیهحعزش
تطکز  تَعلی سیٌا تیوارستاى یَ سی ٍپست آی تواهی ّوکاراى تخص آی سی یَ جزاحی للة دریغ ّای تیاسکوک
ّاین تا صثز ٍتزدتاری ّاین گذضتٌذ ٍاس تلخیاس تواهی کساًی کِ رٍسّای سًذگین در کٌارضاى سپزی ضذ،اس تذی. ًواینهی
ًْایت ام تَد، تیضاى در رٍسّای سخت،  دلگزم کٌٌذُ ٍجَد خستِای صادلاًِ ٍ پٌذّای اهیذٍاراًِدعاُ ٍ چطن پَضیذًذ
 .گَین کِ دٍستتاى دارملذرداًن ٍ هی
..... ّا، تَ فزاهَش ًکي آًچِ هیاى هي ٍ تَستگزچِ یادّا فزاهَش کٌٌذ خاطزُ
 
 
 فاطوِ حاجی سادُ
 
 
 
  چکیذُ
 اختلالات خَاب اس ضایع تزیي عَارض تعذ اس عول پیًَذ عزٍق کزًٍز هی تاضذ ٍ ًمص هْوی در تزٍس  :ٍ ّذف یٌِسم
 عول اس تعذ تیواراى خَاب تزکیفیت تأثیزتوزیي تٌفس عویك تعییي ّذف تا حاظز تحمیك .هزگَهیز تیواراى دارد ًاتَاًی ٍ
 .است ضذُ اًجام کزًٍز عزٍق پیًَذ جزاحی
 :ضْارٍ ٍ هَاد
تَعلی سیٌا  تیوارستاى در تستزی کزًٍز عزٍق پاس تای جزاحی تحت تیوار 46 رٍی تز تجزتی ًیوِ هطالعِ ایي      
 گزفتِ لزار ضاّذ ٍ هذاخلِ گزٍُ دٍ در تصادفی تِ صَرت  دردستزس اًتخاب ٍتا ًوًَِ گیزی ٍرٍد  هعیارّای اساس تز لشٍیي
عول اًجام  اس تعذ سِ رٍس هزتثِ 5را ّز سِ ساعت   توزیي تٌفس عویك هتَالی، رٍس ُس هذاخلِ گزٍُ تیواراى .ضذ اًجام تَدًذ
 خَاب پزسطٌاهۀ لثل اس عول ٍ تعذ اس اًجام هذاخلِ کزدًذ، دریافت را رٍتیي ّای هزالثت تٌْا ضاّذ گزٍُ تیواراى ٍ دادُ
 جوع آٍری ّای دادُ. گزدیذ تکویل ٍدًیآسم دٍگزٍُ ّز در ،ًوًَِ ّا گذضتۀ ضة خَاب تزرسی کیفیت تزای تیوارستاًی
  .گزفت لزار تزرسی هَردتی سٍجی  ٍ tآسهَى  آهاری ّای آسهَى ٍ ssps22اسًزم افشار  استفادُ تا ضذُ
 :یافتِ ّا
 ٍ 74.91±86.2 تِ تزتیة ضاّذ ٍ هذاخلِهذاخلِ درگزٍُ  هیاًگیي ًوزات کیفیت خَاب لثل اسًتایج ًطاى داد          
 ٍهذاخلِ هیاًگیي ًوزات کیفیت خَاب درگزٍُ  پس اسهذاخلِ،. کِ تفاٍت آهاری هعٌی داری راًطــاى ًوی داد تَد22.81 ±18.3
 ).100/0<P(ًطاى داد را تَدکِ تفاٍتی هعٌادار 79.41±37.4ٍ 5.91 ±06.3تِ تزتیة ضاّذ
 :ًتیجِ گیزی 
تا  .ضَدهی  عزٍق کزًٍز اراى تحت جزاحی پیًَذعول تین اس تاعث تْثَد کیفیت خَاب تعذ توزیي تٌفس عویك استفادُ اس
 اس هذاخلات تعذ تِ عٌَاى هکول هٌاسثی تزای دارٍدرهاًی ٍ ضایذ تتَاى ایي رٍش را تَجِ تِ سادگی ٍکن ّشیٌِ تَدى ایي رٍش،
. استفادُ لزارداد ایي تیواراى هَرد عول در
 رجزاحی عزٍق کزٍى خَاب، ،یتٌفس اتتوزیي :ٍاشُ ّا کلیذ
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